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はじめに
　当院は倉敷市西部，玉島の地に
1978年12月１日に開設され，昨年12
月に創立30周年を迎えました．開院
後早くから「デイホスピタル」を開
始し，地域で疾病・障害を持った患
者さんが安心して生活できることを
支えてきました．2004年夏に，玉島
地域は未曾有の台風被害に見舞わ
れ，多くの家屋が浸水，当院も一階
部分が被害にあいましたが，早急に
診療機能を回復させ，院内に地域支
援の事務局を設置し，全国のボラン
ティアの受け入れの拠点として地域
の皆様の復興のお手伝いも行いまし
た．現在内科主体の診療を行うとと
もに，介護関係の関連事業所を多く
持ち，外来，入院，リハビリから往
診，介護サービスと切れ目のない医
療／介護の提供に努めています．
病院の沿革
　玉島地域に，「安心してかかれる自
分たちの病院を作りたい」という医
療生協組合員の運動により，1978年
12月１日ベッド数56床で開設．1980
年７月30床増床し，86床２病棟に．
1987年104床に増床し，急性期の病棟
と慢性期の病棟の機能分化をもたせ
る．1996年よりデイケア開始．１病
棟を療養型病床とする．1998年一般
病床50床，療養病床54床．2003年一
般，療養ともに54床とし，現在に至
る．この間，関連事業として，1996
年に訪問看護ステーション開設，
2000年居宅介護支援事業所開設，通
所介護開始，2006年認知症対応型通
所介護開始．
病院概要
　一般病床　54床（うち亜急性期病
床６床）
　医療療養病床　54床
　職員数　約160名
　関連事業所
通所リハビリテーション　通所
介護　居宅介護支援事業所　玉
島虹の訪問看護ステーション　
ヘルパーステーションさざなみ　
デイサービスふなみ家（認知症
対応型通所介護）　隣接して玉
島歯科診療所あり
病院理念
　玉島とその周辺の地域で暮らす人
々が，疾病・障害のあるなしにかか
わらず，その人らしく輝いて暮らせ，
安心して一生を終えることを支援す
る医療機関でありたいと願います．
基本方針
ｿ利用者の人権，尊厳を尊重した，
安全・安心な保健医療・介護サー
ビス提供に努めます．
ｿわかりやすい情報の提供に努め，
あらゆる場面で「共同の営み」の
立場をつらぬきます．
ｿ職員が，安全で，生き生きと働け
る職場をつくり，誠実で向学心の
ある職員を育成します．
当院の特徴
その１：当院は，医療生協の病院で
あり，組合員さんの出資金で経営が
支えられていますが，資金面のみで
なく，診療内容，病院運営，職員教
育というあらゆる分野で組合員さん
との「共同の営み」（最近はやりのカ
タカナ語で言えば，パートナーシッ
プ）を追求しています．例えば，月
に１回事業所利用委員会という会議
を開催しています．組合員の代表の
方と院長，事務長，看護部長が出席
し，病院側より医療活動，経営の報
告を行い，組合員さん側からは，要
望，苦情等を出していただいていま
す．また，院内ウォッチングと称し
て，病院内をラウンドしていただき，
問題点／よい点を指摘していただい
ています．それ以外にも，院内の研
究発表会や新入職員教育の場にも，
組合員さんに参加していただき，ご
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意見やご指導をいただいています
し，人材確保のため看護師をはじめ
とする職員の紹介もお願いしていま
す．外来診療では，「マイ・カルテ」
というものをつくり，患者さんに自
分のデータをファイリングして持っ
ていただくようにしています．当然，
外来カルテ，入院カルテ，またレセ
プトも難しい手続きなしで開示して
います．
その２：当院の理念にあるように，
疾病や障害を持った方が安心して地
域で生活できるために，外来，入院
医療のみでなく，往診，訪問看護，
訪問リハビリ，訪問介護，通所系サ
ービス等を駆使しています．入院適
応の垣根は低くしており，慢性疾患
の増悪は早めに入院していただき，
よくなれば前述の様々なサービスの
利用を手配し，早めの退院を目指し
ています．また，終末期の方は，訪
問看護ステーション等とも協力し，
在宅での看取りも行っています．
最後に
　医療，介護は，病院・事業所がサ
ービスを提供する側，患者・利用者
さんは「消費者」／要求のみする側，
といった考えではなく，ともに協力
して医療／介護を作り，実践するも
のと考えます．医療崩壊が叫ばれる
昨今ですが，医療職のみでなく，組
合員さん，地域住民の方々と協力し
あい，よりよい医療／介護と，住み
よい地域を作っていきたいと考えて
います．
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